
























































































































































































合計 6，464 6，886 13，350 
表3 年令別死者数と発生率


















































1 -4 24 



















































合計 1.42 1.38 1.43 
50 総合都市研究第41号 191
表6 地震による医療施設等の変化






































105 13 (11% ) 
15.162 4，387 (22%) 
729 50 ( 6%) 



















































































































































































































被害調査による被害の程度1) 棟 再建計画による復旧の程度 棟
顕著な構造部材の破損 6 解体・撤去 8 
やや顕著な構造部材の破損 24 基礎・構造部材の補強，低層化 9 
非構造部材の破損 14 壁・仕上げ材の補修 23 
被害なし 58 被害なし 60 





















































A 3 17 1，904 O 3 17 1，904 O 
A1 3 2 128 O 3 2 128 O 
A2 4 13 1，820 O 4 13 l.820 。
A3 4 12 1，200 O 4 12 1，200 O 
Bc 7 l 124 O 7 1 124 。
Bn 7 8 480 192 7 8 480 192 
Bo 7 2 240 88 7 2 240 88 
Bp 7 5 450 170 7 5 450 170 
C 13 10 2.880 1，050 13 9 2，592 945 
7 9 1，008 756 7 5 560 336 
K 13 6 312 O 9 4 144 。
L 13 5 390 O 6 5 180 O 
M 21 5 410 O 21 5 410 。
N 21 7 574 O 21 4 328 O 











































住宅棟被害 仮住まいした しない 合計
倒壊 O 
ひどい被害 4 O 4 
被害 9 7 16 
被害なし 3 9 12 






































被 霊ロ主 5 
被 害 な し 2 




























































Earthquake Damage (地震被害)， Damage Survey (震害調査)， Reconstruction (復
旧)， Refuge Life (避難生活)
58 総合都市研究第41号 1991
OBSERVATIONS OF THE 1985 MEXICO EARTHQUAKE: 
DAMAGE. COUNTER-MEASURES AND RECONSTRUCTION 
Shunkichi Kosaka' 
'Department of Engineering， Tokyo Metropolitan University 
Comp陀he百siveUrbαn Studies， No.4l， 1991， PP. 47-58 
When large scale disasters occur in Metropolitan areas. city functions such as buildings. Life Line， and citizens 
lives will be destroyed. Reconstruction and recovery inevitably require a long period of time. Reconstruction plans 
must be carried out by utilizing the limited resources available. The central plan changes over a sequence of time and 
must consider al the following factors : an assessment of the damage to buildings， injuries and loss of life， and the in 
flu巴nceof economic and societal consequences of the damage. 
In 1989 the presenter collected existing reconstruction data pertaining to the 1985 Mexico Earthquake damage. 
Also obtained were brief interviews from the refugees of the Taltelolco community regarding the damage and their 
survival experiences. 
The government established emergency housing and medical facilities using the city's available space， such as 
roads and vacant lots. Because of these government counter-measures， the anxiety of the refugees was minimized 
since they were able to live in many scattered， established housing areas. After four years， reconstruction in the 
commercial district has not progressed. The main reason appears to be because of the falling oil prices and slow eco-
nomy. On the other hand. residential housing is recovering; there are many three story town-houses. The residents 
of Tltelolco have already been removed to new housing in order to shorten their refugee camplife. Among the re-
sidents， are those who stayed for more than two years in a refugee status. 
